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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 321/74 
A 384/79 Anm. 29. jan. 1979 kl. 12,38 
Anm. 22. jan. 1974 kl. 11,29 
EVA 
Aktieselskabet EVA Husholdningsmaskiner, fa­
brikation og handel, Søndre Boulevard, 7800 
Skive, 
klasse 6: drivhuse (faststående metalkonstruktio­
ner) samt rammer dertil, 
klasse 9: apparater og instrumenter til vejning og 
måling, elektriske dampstrygejern, elektriske koge­
kedler til vand, 
klasse 11: elektriske køleskabe, elektriske varme­
blæsere, elektriske kaffemaskiner (bryggere), elek­
triske varmeplader, installationer til køling og frys­
ning, vandfordampere til luftbefugtning, elektriske 
brødristere, elektriske æggekogere, elektriske kaffe-
og tefiltre, håndbrusere, 
klasse 16: kaffe- og tefiltre, bestående af tomme 
poser, plastposer, 
klasse 20: små udtrækkelige make-up- og barber-
spejle til vægmontering. 
JET-LUBE 21 
JET-LUBE, INC., a Corporation of the State of 
Nevada, fabrikation og handel, 4849, Homestead 
Road, Houston, Texas 77028, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4: smøremidler og fedtstoffer til gevind og 
skruegange, smøremidler og fedtstoffer med tætnen­
de egenskaber, idet smøremidlerne indeholder mid­
ler til hindring af fastsidden og sammenbrænding, 
fedtstoffer til smøring af gevind og skruegange i 
boreudstyr indeholdende midler mod fastsidden og 
sammenbrænding, smøremidler til led og samlinger 
på boreværktøj indeholdende midler mod fastsidden 
og sammenbrænding, fedt, fedtstoffer, olier og smø­
remidler til brug i forbindelse med boreudstyr og 
-installationer (ikke til automotiv brug). 
A 1376/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,31 
ARMOR ALL 
Foremost-McKesson, Inc., a Corporation of the 
State of Maryland, fabrikation, Crocker Plaza, 
No. 1 Post Street, San Francisco, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske imprægneringsmidler og kemiske 
overfladebehandlingsmidler til industriel brug (ikke 
maling, lak og farver) til bevaring og forskønnelse af 
det oprindelige udseende af gummi, vinyl, læder og 
plastic, 
klasse 3: præparater til rensende overfladebehand­
ling (ikke til industriel brug), af gummi, vinyl, læder 
og plastic. 
A 385/79 Anm. 29. jan. 1979 kl. 12,39 
JET-LUBE 
JET-LUBE, INC., a Corporation of the State of 
Nevada, fabrikation og handel, 4849, Homestead 
Road, Houston, Texas 77028, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4: smøremidler og fedtstoffer til gevind og 
skruegange, smøremidler og fedtstoffer med tætnen­
de egenskaber, idet smøremidlerne indeholder mid­
ler til hindring af fastsidden og sammenbrænding, 
fedtstoffer til smøring af gevind og skruegange i 
boreudstyr indeholdende midler mod fastsidden og 
sammenbrænding, smøremidler til led og samlinger 
på boreværktøj indeholdende midler mod fastsidden 
og sammenbrænding, fedt, fedtstoffer, olier og smø­
remidler til brug i forbindelse med boreudstyr og 
-installationer (ikke til automotiv brug). 
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A 4800/79 Anm. 16. nov. 1979 kl. 12,28 A 3553/80 
CR Card System 
Christian Rovsing A/S, konstruktion, fabrikation 
og handel, Lautrup vang 2, 2750 Ballerup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 9, herunder elektroniske kortlæsere til auto­
matisk kontonummerregistrering; elektriske eller 
elektroniske apparater til automatisk registrering af 
vareart, mængde og beløb ved salg fra kasseappara­
ter, sælger- og selvbetjente automater, herunder 
benzinstandere; edb-programmer til registrering af 
købekorttransaktioner; elektronisk styrede vareud-
leveringsanlæg, 
klasserne 16 og 42. 
A 4801/79 Anm. 16. nov. 1979 kl. 12,29 
CR Card 
Christian Rovsing A/S, konstruktion, fabrikation 
og handel, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 9, herunder elektroniske kortlæsere til auto­
matisk kontonummerregistrering; elektriske eller 
elektroniske apparater til automatisk registrering af 
vareart, mængde og beløb ved salg fra kasseappara­
ter, sælger- og selvbetjente automater, herunder 
benzinstandere; edb-programmer til registrering af 
købekorttransaktioner; elektronisk styrede vareud-
leveringsanlæg, 
klasserne 16 og 42. 
A 2559/80 Anm. 12. juli 1980 kl. 12,50 
isOlin 
Olin Corporation, fabrikation, 120, Long Ridge 
Road, Stamford, Connecticut 06904, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske præparater til brug ved behand­
ling af vand, især vand til svømmebassiner, her­
under blege- og affarvningsmidler, 
klasse 5: kemiske præparater til brug som desodori-
serende midler, desinfektionsmidler, algecider, bak­
teriedræbende midler, fungicider samt germicider, 
alt til brug ved behandling af vand, især vand til 
svømmebassiner. 
Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,47 
ELB AK 
Elbak Batteriewerke Gesellschaft m.b.H., fabri­
kation og handel, Puntigamer Strasse 127, Graz-
Puntigam, Østrig, 
prioritet: fra den 18. juni 1980, anm. nr. AM 2036/46, 
Østrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: maskiner til fremstilling af akkumulatorer 
og batterier. 
A 3865/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,37 
NEFIT 
Nederlandse Industriéle Maatschappij Nefit 
N.V., fabrikation og handel, 61001, Zweedsestraat, 
Deventer, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især fittings, ventiler, koblinger, flanger 
og støbte dele til rørledninger, alt af metal, 
klasse 11, især fittings, ventiler, koblinger, flanger 
og støbte dele, alt til rørledninger til installationer 
til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, 
køling, tørring, ventilation og vandledning samt til 
sanitetsinstallationer. 
A 3928/80 Anm. 5. sept. 1980 kl. 12,42 
ELBOW GREASE 
Dychem International (U.K.) Limited, fabrikation 
og handel, 36-38, John Street, Luton, Bedford-
shire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: opløsningsmidler og rensemidler til indu­
strielle processer, 
klasse 3: opløsningsmidler (ikke til industrielle 
processer), præparater til rengøring, skylning, sku­
ring og polering samt slibemidler. 
A 2332/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,44 
FRANSKA BAGATELLER 
Svenska Knåcke Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Konsul Lundstromsvåg, 682 82 Filipstad, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: brød og andre bageri varer af fransk type. 
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A 4802/79 Anm. 16. nov. 1979 kl. 12,30 A 3224/81 Anm. 4. aug. 1981 kl. 12,51 
CR Købekortsystem 
Christian Rovsing A/S, konstruktion, fabrikation 
og handel, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup, 
mærket er udført i farver. 
klasse 9, herunder elektroniske kortlæsere til auto­
matisk kontonummerregistrering; elektriske eller 
elektroniske apparater til automatisk registrering af 
vareart, mængde og beløb ved salg fra kasseappara­
ter, sælger- og selvbetjente automater, herunder 
benzinstandere; edb-programmer til registrering af 
købekorttransaktioner; elektronisk styrede vareud-
leveringsanlæg, 
klasserne 16 og 42. 
A 1729/80 Anm. 18. april 1980 kl. 12,55 
TRIM-LINE 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, Min­
nesota, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12, 
klasse 17. (Registreringen omfatter ikke pløkke, 
herunder sådanne i form af bøsninger). 
A 3555/81 Anm. 26. aug. 1981 kl. 12,33 
TOTAL IMMERSION 
Société Internationale des Ecoles Berlitz, S.A., 
undervisningsvirksomhed, 31, Boulevard des Itali­
ens, Paris 2, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder særlig instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), 
klasse 41, herunder særlig uddannelses- og under­
visningsvirksomhed . 
Pall Corporation, a corporation of the State of 
New York, fabrikation, 30, Sea Cliff Avenue, Glen 
Cove, New York 11542, U.S.A., 
prioritet: fra den 31. oktober 1979, anm.nr. 237.438, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: ventiler til filteraggregater (ikke dele af 
maskiner og motorer) til industriel brug, herunder 
til brug inden for aerospaceindustrien, den biomedi­
cinske, den kemiske og den farmaceutiske industri. 
A 3175/81 Anm. 30. juli 1981 kl. 12,28 
GLASSOPLAST 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  
fabrikation og handel, Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: påstrygningsfarver til beskyttelse mod 
fugtighed, korrosionsbeskyttelsesmidler til metal og 
plastic, herunder kemiske belægningsmidler i form 
af masse eller i flydende tilstand, der tjener som 
undervognskorrosionsbeskyttelsesmidler til biler, 
klasse 17: tætningsmidler, lyddæmpende materialer 
og masse, isoleringsmidler. 
A 3694/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 9,02 
SONCOR 
Eric Beare Associates Ltd., fabrikation og handel, 
lOth. Fl., Honkong & Shanghai Bank Bldg., 673, 
Natahn Road, Kowloon, Hong Kong, 
fuldmægtig: Advokat Arne Bierfreund, København, 
klasse 14. 
A 4707/81 Anm. 5. nov. 1981 kl. 12,34 
MAYSPIES 
May + Spies Papierverarbeitungswerk GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel, Renker Str. 32, 
5160 Diiren, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, pap, karton, papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), herunder annonce-
ringsmateriale af papir, reklamemateriale af papir, 
papir til forretningsbrug, direktionsbrug og privat­
brug, papirvarer til brug i forbindelse med dødsfald 
og begravelser, kuverter og brevpapir, også sådant i 
kassetter og pakker, selvklæbende papir, selvklæ­
bende etiketter, selvklæbende postkort, selvklæben­
de omslag, kort til brug i forbindelse med forlovelse, 
bryllup og fødsel og jule- og nytårskort. 
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A 3929/80 Anm. 5. sept. 1980 kl. 12,43 
COOL STEAM 
Dychem International (U.K.) Limited, fabrikation 
og handel, 36-38, John Street^ Luton, Bedford-
shire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: rensepræparater (ikke til industrielle pro­
cesser) til brug som additiver til vand til damp-rens­
ning. 
A 3760/81 Anm. 8. sept. 1981 kl. 12,40 
SHOWERTEX 
Heinz Georg Baus, fabrikation og handel, Wartbo-
denstr. 35, CH-3626 Hunibach-Thun, Schweiz, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 17: folier, blokke, stænger og rør af plastic, 
plader af plastic i flere lag med trykt eller utrykt 
indlæg, plader af plastic i flere lag med tekstilind­
læg, alt til videre forarbejdning. 
A 4681/80 Anm. 24. okt. 1980 kl. 9,08 
DUFOUR-WING 
Dufour, fabrikation og handel, B. P. 99, 22/24, Rue 
Marc Seguin, 75018 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 28: windsurfingbrædder (sportsartikler). 
A 1271/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,34 
A 3939/81 Anm. 21. sept. 1981 kl. 9,14 
iCere 
databeha a 
L.E.C., Landbrugets EDB-Center I/S, databe­
handling og konsulentvirksomhed, Bytoften, 8240 
Risskov, 
EKTAFLEX 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder ubelyste films, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
belyste films og diapositiver til forevisning og de­
monstration, fotografiske og kinematografiske op­
tage- og kopieringsapparater, 
klasse 16: papir, papirvarer, papvarer og kort (alt 
ikke indeholdt i andre klasser), fotografier og foto­
grafiske aftryk, kopierings- og duplikeringsappara-
ter til kontorbrug, dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 3096/81 Anm. 23. juli 1981 kl. 12,35 
GUCCI 
GUCCIO GUCCI S.r.l., fabrikation og handel, Via 
Tornabuoni 73/R, Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: metalnøgleringe, metalspænder og andre 
varer af uædlet metal (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 34: tobak, rå og forarbejdet, cigaretter, artik­
ler for rygere, herunder lightere (fyrtøj) til brug for 
rygere, tændstikker. 
klasserne 38 og 42. 
A 4347/81 Anm. 15. okt. 1981 kl. 12,50 
ADVENTURE 
Doris Desirée Bloom, grafisk virksomhed, Over­
gaden oven Vandet 48 B, 1415 København K, 
klasserne 16 og 39. 
A 4348/81 Anm. 15. okt. 1981 kl. 12,51 
ADVENTURE SAFARI 
Doris Desirée Bloom, grafisk virksomhed. Over­
gaden oven Vandet 48 B, 1415 København K, 
klasserne 16 og 39. 
A 5133/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,43 
ATELIERET 
Sven Grønlykke, fabrikation og handel. Løgis-
mose Gods, Hårby, 
klasse 42: caféer, cafeterier, barer, restauranter, 
bistroer og hoteller. 
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A 4537/80 Anm. 15. okt. 1980 kl. 12,37 A 4473/81 Anm. 22. okt. 1981 kl. 12,58 
BAUSCH & LOMB 
Bausch & Lomb Incorporated, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 
1400, North Goodman Street, Rochester, New 
York 14602, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring af oftalmiske 
linser, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til brug i forbin­
delse med pleje og pasning af kontaktlinser, 
klasse 9: solbriller, skydebriller, monokier og log-
netter, briller, motorbriller, beskyttelsesbriller, stel 
og indfatninger til solbriller, monokier, lognetter og 
briller, linser og linseemner, kinematografiske film, 
optiske komponenter, apparater og instrumenter, 
videnskabelige apparater og indretninger, herunder 
optiske, elektrooptiske, elektromekaniske, elektroni­
ske og elektriske apparater og instrumenter til 
måling og/eller afprøvning og/eller optagelse, og/el­
ler beregning og/eller forevisning og/eller inspektion 
og/eller til brug i laboratorier og/eller i kontrolsyste­
mer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de forannævnte varer, herunder 
etuier og andre beskyttende overtræk eller foderaler, 
klasse 10: oftalmiske instrumenter og apparater til 
brug ved synsafskærmning og -projicering samt til 
øjeneksamination, -diagnosticering og -rettelse, spe-
cialmøbler (ikke indeholdt i andre klasser) til brug i 
forbindelse med sådanne instrumenter og apparater, 
herunder undersøgelsesstole, instrumentstativer, 
stole og borde, samt reservedele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de forannævnte instru­
menter, apparater og specialmøbler, indretninger til 
opøvning og træning af øjet, apparater til desinfice­
ring af kontaktlinser, udstyr til pasning af kontakt­
linser indeholdende bl.a. et apparat til desinfektion 
af kontaktlinser, oftalmiske apparater, oftalmosko-
per og keratometre. 
A 4422/81 Anm. 20. okt. 1981 kl. 12,41 
SECURAT 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, reagensmidler til brug i laboratorier, serologi­
ske og diagnostiske præparater til brug i laborato­
rier, 
klasse 5: serologiske og diagnostiske præparater til 
medicinsk brug. 
AIRCOMFORT 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22, herunder spindefibre, nemlig kemiske 
fibre og tekstilfibre blandet med kemiske fibre til 
tekstile formål, reb, sejlgarn, net (ikke indeholdt i 
andre klasser), telte, presenninger, sejl, sække, fyld­
stoffer af tekstilfibre til polstring, 
klasse 23, herunder garn, 
klasse 24, herunder vævede og strikkede stoffer 
inklusive møbelstoffer, polsterstoffer, beskyttelses-
stoffer, vandtætte stoffer og elastiske stoffer af 
tekstilfibre og markisestoffer, senge- og bordtæpper, 
gardiner og forhæng, flag, filtklæde, plysstof, gaze­
stof, filtertørklæder af tekstilstof, filttørklæder, tæp­
per af tekstilmaterialer, inklusive vattæpper, rejse­
tæpper, vatterede tæpper og sengetæpper, tekstil­
håndklæder, lommetørklæder af stof, ansigtshånd-
klæder af stof, stofservietter, stofetiketter, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, inklusi­
ve vævede og strikkede beklædningsgenstande og 
inklusive herre-, dame- og børneunderbeklædnings-
genstande, støvler, sko og tøfler. 
A 5089/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 9,04 
(ontact 
•̂•̂ ••rSYSTEM 
Optiker Ringen I/F, optikervirksomhed, Brudelys­
vej 15 A, 2880 Bagsværd, 
klasse 9: briller, kontaktlinser og andre optiske 
artikler, 
klasse 10: instrumenter til brug for øjenlæger (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 5184/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,38 
GURISIL 
Gurlt-Essex AG, fabrikation og handel, CH-8807 
Freienbach, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1, 2, 5, 16 og 17. 
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A 634/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,25 
AGRITAPE 
ADVANCE TAPES FRANCE, fabrikation og han-
del, 7, Rue Jacques Daguerre, Z. I. Nord, 77100 
Meaux, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, medicinske 
præparater i form af tilsætningsstoffer til produkter, 
vitaminer, mineralkoncentrater og proteiner, diæte­
tiske produkter til medicinsk brug, plastre og for-
bindsstoffer, herunder bånd, strimler og bændler til 
forbinding, materiale til tandplombering og til tand­
aftryk, desinfektionsmidler, produkter til forfrisk­
ning og rensning af luft, deodoranter, præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, fotografier, fotografiske 
prøvebilleder, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirhandlervarer, bånd, strimler og bændler til 
papirhandlervarer, bånd, strimler og bændler af 
forstærket papir, artikler til brug for kunstnere, 
pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (undtagen 
møbler), instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), spillekort, tryktyper, klichéer, 
plasticfilm til emballageformål, trykte håndbøger til 
datamaskineprogrammer, papirduge, indendørs-
akvarier, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
form af folier, blokke, stænger, tråd, rør, slanger, 
prægede og udstansede stykker, bånd og formede 
dele i form af halvfabrikata, alt til industriel brug, 
klæbebånd, -strimler og -bændler (ikke til kirurgiske 
og medicinske formål, ikke papirhandlervarer og 
ikke til husholdningsbrug), tætnigsbånd til rør- og 
slangeforbindelsesstykker og bånd til isoleringsfor-
mål, kemiske materialer til tætning, pakning og 
isolering, kemiske præparater til tætning og tilstop­
ning af utætheder i automobilradiatorer, asbest, 
glimmer og varer fremstillet heraf, slanger (ikke af 
metal), varmeisolationsmaterialer, elektriske isola­
tionsmaterialer, lyd- og støjdæmpende materialer. 
A 2789/81 Anm. 6. juli 1981 kl. 9,07 
TERMOTON 
Højgaard & Schultz A/S, entreprenørvirksomhed, 
Jægersborg Allé 4, 2920 Charlottenlund, 
klasserne 19 og 37. 
A 3089/81 Anm. 23. juli 1981 kl. 9,04 
HYDRO-GRIP 
FFV Industriprodukter AB, fabrikation og han­
del, Tullgatan 8, S-631 87 Eskildstuna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især spændelementer og koblingsbøsninger 
(maskindele) til montage af værktøjer og/eller lejer 
og/eller arbejdsstykker. 
A 3095/81 Anm. 23. juli 1981 kl. 12,33 
GUCCI 
GUCCIO GUCCI S.r.l., fabrikation og handel. Via 
Tornabuoni 73/R, Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: metalnøgleringe, metalspænder og andre 
varer af uædlet metal (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 34: tobak, rå og forarbejdet, cigaretter, artik­
ler for rygere, herunder lightere (fyrtøj) til brug for 
rygere, tændstikker. 
A 5174/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 11 
ĴntAan̂ erg CHsS"E 
A/S Anthon Berg, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30: chokolade og sukkervarer. 
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V.A. 111/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,38 
PLATNAM 
Hopkinsons Limited, fabrikation og handel, Bri-
tannia Works, P.O. Box B27, Huddersfield HD2 
2UR, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: ventiler som fungerer automatisk ved 
elektrisk strøm, ved solenoider, ved temperaturfor­
andringer eller ved andre forandringer i fysiske 
tilstande, trykmålere og målesifoner til damp, vand 
eller luft, vandmålere, termometre, visertermome­
tre, elektriske kontrolapparater til damp-, vand-, 
gas-, luftventiler eller andre ventiler, digitale stil-
lingsindikatorer til brug i forbindelse med værktøjs­
maskiner, dataindsamlings- og udlæsningssystemer 
ved hjælp af hulkort, magnetiske bånd eller andre 
databærende medier samt dele til alle forannævnte 
varer (ikke indeholdt i andre klasser); 
klasse 11: regulerings- og sikringstilbehør til appa­
rater og rørledninger, der anvendes til forsyning med 
og ledning af damp, vand, gas og luft, haner og dele 
til alle forannævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
V.A. 248/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 12,47 
b 
blizzcind 
Boussac Saint Fréres B.S.F., fabrikation og han­
del, 12, Rue du Vieux-Faubourg, F-59800 Lille, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande (herunder støvler, 
sko og tøfler), navnlig regnfrakker. 
V.A. 542/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 11,25 
BrainTrainCenter 
EffectoRead 
Valmennuskeskus Ky, organisering af seminarer 
og kurser m.v., Berggatan 16 A, SF-00100 Hel­
singfors 10, Finland, 
prioritet: fra den 10. august 1981, anm.nr. 3546/81, 
Finland, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 9, herunder undervisningsmateriel (appa­
rater). 
V.A. 624/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,28 
WOODOFLOOR 
Wieanders AB, fabrikation, Box 153, S-446 01 
Ålvången, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: byggematerialer, herunder vægbeklæd-
ningsmaterialer, gulvbelægninger, især gulvbelæg­
ninger af kork og/eller træ med slidbelægning af 
voks-, harpiks- eller plasticpræparater, gulvplader, 
parket, tagbeklædninger og loftsbeklædninger, 
klasse 27: tæpper og andre gulvbelægningsmateria-
ler, vægbeklædninger (ikke af tekstilmateriale), 
især sådanne af træ og/eller kork. 
V.A. 692/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,26 
NEMECTRO 
Deutsche Nemectron GmbH, fabrikation og han­
del, Durlacher Allee 47, D-7500 Karlsruhe, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
V.A. 521/82 Anm. 5. febr. 1982 kl. 9,05 
Dallas 
Ahlgren ApS, importvirksomhed og groshandel, 
Helenevej 10, 4220 Korsør, 
klasse 9. 
Registreringen omfatter kun varer hidrørende fra 
U.S.A. 
klasse 3: biologiske og kemiske kosmetiske midler 
til krops- og skønhedspleje. 
V.A. 819/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 9,08 
Overseas Training Institute A 
L & N International A/S, undervisningsvirksom­
hed, Datavej 44, 3460 Birkerød, 
klasse 41. 
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V.A. 238/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 11,15 
z g 
V.A. 455/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 9,06 
Vagni Trikotagefabrikken Ikast A/S og Tricota-
gefabrikken Pytex A/S, fabrikation og handel, 
Industrivej 9-17, 7430 Ikast, 
klasse 25. 
V.A. 520/82 Anm. 5. febr. 1982 kl. 9,04 
A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker, fabrika­
tion og handel, La Cours Vej 7, 2000 København 
F, 
klasse 9. 
V.A. 281/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,44 
VIRONET 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5: receptpligtige farmaceutiske præparater 
til behandling af virussygdomme hos mennesker. 
V.A. 387/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 12,35 
VEXOS 
Aktiebolaget Culinar, fabrikation og handel, S-
290 34 Fjålkinge, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasserne 29, 30 og 32. 
V.A. 700/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,34 
BOOTS 
WHOLESOME & SLIM 
The Boots Company PLC, fabrikation og handel, 
1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer, choko­
lade, brød, mel, kornprodukter og varer fremstillet af 
korn og kornprodukter, alt i form af menneskeføde, 
biscuits, kiks (dog ikke til dyr), kager, konditoriva­
rer, alle de nævnte varer med lavt kalorieindhold. 
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V.A. 265/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 9,02 
METREXAN 
Pharmacia AS, fabrikation og handel, Herredsve­
jen 2, 3400 Hillerød, 
klasse 5: lægemidler i form af analgetika, antacida, 
antihypertensiva, antihistaminer, antiinflammato­
riske og antireumatiske midler, astmamidler, cyto-
statika og immunosuppressive stoffer, diuretika, 
laksantia, hypnotika og sedativa. 
V.A. 787/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,34 
V.A. 353/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,33 
r NABSCO BRANDSo 
Royal Crown Companies, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 41, 
Perimeter Center East, N.E. Atlanta, Georgia 
30346, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32: ikke alkoholholdige drikke, der sælges 
som soft drinks og ekstrakter og koncentrater til 
fremstilling af nævnte drikke. 
Nabisco Brands Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 625, Madison 
Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29, 30, 31 og 33. 
V.A. 779/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 12,20 
mrDANSKE'l l l im |  
Scan Fiber I/S, fabrikation og handel. Tigervej 11, 
4600 Køge, 
klasserne 5, 16 og 25. 
Alle varer af dansk oprindelse. 
V.A. 817/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 9,06 
Vitfoss a/s (Superfos a/s), fabrikation og handel, 
Ulsnæs, 6300 Gråsten, 
klasse 31. 
V.A. 818/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 9,07 
Vitfoss a/s (Superfos a/s), fabrikation og handel, 
Ulsnæs, 6300 Gråsten, 
klasse 31. 
V.A. 1071/82 Anm. 9. marts 1982 kl. 12,17 
ZAVEDOS 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, 24, Via Carlo Imbonati, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
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V.A. 355/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,35 
SIROC 
A-Betong AB, fabrikation og handel, Box 24, Stor-
gatan 33, 351 03 Våxjo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: varmeisolerende sokkelelementer, grund-
murselementer samt vægelementer med overflade af 
glasfiberarmeret beton, alt i form af byggemateri­
aler. 
V.A. 509/82 Anm. 4. febr. 1982 kl. 12,34 
CLAUDE PASCAL 
Tonnes KG GmbH & Co., fabrikation og handel, 
Max-Planck-Str. 22, 5483 Ahrweiler, Forbunds­
republikken Tyskland, 
prioritet: fra den 7. august 1981, anm.nr. T 21243/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
V.A. 699/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,33 
BOOTS SUND & SLANK 
The Boots Company PLC, fabrikation og handel, 
1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer, choko­
lade, brød, mel, kornprodukter og varer fremstillet af 
korn og kornprodukter, alt i form af menneskeføde, 
biscuits, kiks (dog ikke til dyr), kager, konditoriva­
rer, alle de nævnte varer med lavt kalorieindhold. 
V.A. 1123/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 9,08 
GORM DEN GAMLE 
Aldi Marked KS, handel. Rørgangen 1-5, 2690 
Karlslunde, 
klasse 33. 
V.A. 1138/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,44 
EJEGOD 
BS Supermarked A/S, handel, Sydholmen 9-17, 
Box 114, 2650 Hvidovre, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 1140/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,46 
KABARET 
BS Supermarked A/S, handel. Sydholmen 9-17, 
Box 114, 2650 Hvidovre, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 1142/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,48 
COLUMBINE 
BS Supermarked A/S, handel. Sydholmen 9-17, 
Box 114, 2650 Hvidovre, 
klasserne 5: hygiejnebind og trusseindlæg. 
V.A. 1143/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 12,49 
SALATMESTERENS 
BS Supermarked A/S, handel. Sydholmen 9-17, 
Box 114, 2650 Hvidovre, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 1153/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 9 
SIREPRINT 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Munchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter, herunder navnlig 
datatrykværker til EKG-apparater, dele til foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
V.A. 1187/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 9 
CABINPLANT 
Cabinplant A/S, fabrikation og handel. Roesbjerg­
vej 9, 5683 Haarby, 
klasserne 7, 11 og 42. 
V.A. 1192/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 9,05 
ECCORUNNER 
A/S Eccolet Sko, fabrikation og handel, 6261 Bre­
debro, 
klasse 25. 
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V.A. 519/82 Anm. 5. febr. 1982 kl. 9,03 
APILAS 
Manufacture de Machines du Haut-Rhin »MA-
NURHIN« S.A., fabrikation og handel, 10, Kue de 
Soultz, 68060 Mulhouse, Frankrig, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 13: ildvåben, ammunition og projektiler, 
sprængstoffer. 




Bodegas Olarra S.A., fabrikation, Poligono Can-
tabria, Logrono, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: Rioja-vine. 
V.A. 756/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 9,10 
DK-FURN 
Møbelfabrikantforeningen i Danmark, messe- og 
udstillingsvirksomhed. Hellerupvej 8, 2900 Hel­
lerup, 
klasserne 20, 35 og 42. 
V.A. 840/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 12,34 
SOFT-TEX 
A/S Blumøller, fabrikation og handel, Petersmin-
devej 30, 5100 Odense C, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler, sæbe. 
V.A. 851/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 12,48 
Hudson Oxygen Therapy Sales Company, han­
del, 27711, Diaz Street, Temecula, Californien 
92390, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige og elektriske apparater og 
instrumenter, navnlig udstyr til gasanalyse (ikke 
indeholdt i andre klasser), gasdetektering og gasa­
larmering samt dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) dertil, 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter, 
navnlig narkoseapparater, respiratorer og iltappara­
ter samt dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
V.A. 1104/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,48 
BECLOFORTE 
Glaxo Group Limited, fabrikation og handel, Clar-
ges House, 6-12, Clarges Street, London W1Y 
8DH, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
V.A. 1110/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,54 
DONGELLA 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
prioritet: fra den 21. september 1981, anm.nr. 
607 525, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
V.A. 1194/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 9,07 
CARLBIOTECH 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, 1799 København V, 
klasserne 1 og 5. 
V.A. 1293/82 Anm. 18. marts 1982 kl. 9,02 
SAFARI 
Marks Garner ApS, handel, Sjællandsbroen 4, 
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